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ИНФОРМАЦИИ В ВОСПРИЯТИИ 
ГОРОДСКОГО СООБЩЕСТВА
В статье приводятся результаты интерпретации материалов социологического исследования, посвященного изучению 
общественного мнения об эффективности средств массовой информации г. Белгорода. 
The results of interpretation of sociological research devoted to the study of public opinion concerning efficiency of mass media of 
Belgorod city are presented in the article. 
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В­2011­г.­Центром­социальных­технологий­Белгородского­госу-дарственного­национального­исследовательского­универси-тета­было­проведено­социологическое­исследование,­в­ходе­



























ной­ прессы­ для­ белгородцев,­ были­ выбраны:­ своевременность­
информации,­ острота,­ достоверность,­ доступность­ для­ понима-
ния,­разнообразие­публикуемых­материалов,­качество­оформления­
издания,­цена­и­тираж.
Выяснилось,­ что­ читатели­ газет­ более­ всего­ удовлетворены­
доступностью­ для­ понимания­ изложенной­ в­ них­ информации­
(более­половины­респондентов­–­53,74%).­В­то­же­время­удовлетво-
1­Бабинцев­В.П.,­Заливанский­Б.В.,­Самохвалова­Е.В.­Отчет­по­итогам­социо-






























с­ двумя­ обстоятельствами.­ Во-первых,­













отдельных­ печатных­ СМИ,­ очевидно,­
связана­ с­ ожиданиями­ их­ постоянной­




временность­ информации­ (76,78%),­ что­
представляется­вполне­логичным.
Немногим­ более­ половины­ читателей­
обеих­ газет­ указали,­ что­ их­ устраивает­
разнообразие­информационных­материа-







газеты­ «Житье-бытье»)­ и­ достоверность­
публикуемых­материалов­(53,55%­против­
47,73%).­В­меньшей­ степени­по­ сравне-
нию­ с­ постоянной­ аудиторией­ «Житья-
бытья»­их­устраивает­тираж­(53,08%­про-
1­ Медиафорум:­ Проблема­ муниципальных­
СМИ­ в­ нехватке­ оперативности.­ Конференция­
«Перспективы­ развития­ региональных­ и­ муни-




тив­ 65,26%),­ что­ и­ понятно,­ поскольку,­
даже­ учитывая­ периодичность­ (2­ раза­ в­
неделю),­тираж­газеты­существенно­про-




что­ безусловным­ лидером­ среди печат-
ных­ белгородских­СМИ­является­ газета­
«Житье-бытье»,­ относительно­ востре-
бованы­ белгородцами­ и­ официальные­
печатные­издания.­В­первую­очередь,­это­
обусловлено­ разницей­ в­ информацион-
ных­ предпочтениях­ горожан.­ В­ целом,­
читатели­газет­более­всего­удовлетворены­




следовательно,­ есть­ резерв­ для­развития­
белгородского­рынка­печатных­СМИ.
Основной­ читатель­ местной­ газеты­ –­
это,­чаще­всего,­состоящая­в­браке­жен-
щина­старшего­возраста,­пенсионер­или­
работник­ бюджетной­ сферы­ с­ «условно­
средним­ достатком»,­ имеющая­ высшее­
или­незаконченное­высшее­образование.
Среди­ телевизионных­ каналов­ в­ рей-
тинге­зрителей­лидирует­телеканал­«Вести-
Белгород».­ Более­ половины­ респонден-








Основные­ причины,­ из-за­ которых­







других­ востребованы­ самой­ младшей­
и­ самой­ старшей­ категориями­ населе-
ния.­В­то­же­время­опрос­дает­основание­
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каналов,­ независимо­ от­ пола,­ является­
состоящий­в­браке­белгородец­самой­стар-
шей­категории­–­пенсионер,­либо­самой­
молодой­ –­ студент,­ рабочий,­ работник­
























интернет-портале­ «Белновости»,­ с­ той­
или­иной­степенью­регулярности­обраща-
ются­31,29%­опрошенных,­но­постоянно­
это­ делают­ только­ 8,59%­ респондентов.­
Практически­с­такой­же­частотой­пользо-
ватели­Интернета­обращаются­к­ресурсам­





пользователей­ находится­ на­ довольно­









на­ недостаток­ информации­ (29,79%),­ а­
почти­каждый­четвертый­–­на­недостовер-
ность­информации­(24,11%).
Таким­ образом,­ местные­ интернет-
источники­ информации­ пока­ уступают­
по­ размеру­ аудитории­печатным­и­ теле-























ным­ средствам­ массовой­ информации­
белгородцы­доверяют­гораздо­реже.­Среди­
своих­аудиторий­большим­доверием­поль-
зуются­ газеты­ «Житье-бытье»­ (30,44%­
доверяют­ ей­ в­ той­ или­ иной­ степени)­ и­









В­ рейтинге­ доверия­ к­ интернет-
источникам­ лидирует­ информационное­
агентство­ «БелРУ»­ –­ его­ информации­
о­ деятельности­ органов­ местного­ само-
управления­и­ городских­ событиях­ в­ той­
или­иной­степени­доверяет­практически­
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но­ и­ с­ возможностями­ телевидения­ по­
охвату­большей­аудитории.­Менее­всего­
в­ белгородских­ СМИ­ горожан­ устраи-
вает­информация­о­деятельности­органов­
местного­ самоуправления,­ что,­ несо-
мненно,­ является­ показателем­ наличия­




независимо­ от­ пола,­ возраста,­ образо-
вания­ и,­ в­ большинстве­ случаев,­ рода­
занятий­ и­ уровня­ дохода,­ интересуют­
реальные­ результаты­ деятельности­ мэра­
г.­Белгорода.­Многие­хотели­бы­иметь­воз-
можность­ ознакомиться­ с­ информацией­









часть­ опрошенных­ (20,85%)­ вообще­ не­
интересует­деятельность­мэра.­Это­может­
быть­ признаком­ пассивности­ многих­
горожан,­ неготовности­ их­ участвовать­ в­
жизни­ муниципалитета,­ а­ также­ свиде-
тельством­разочарования­в­деятельности­
местных­ властей.­ В­ целом,­ можно­ кон-
статировать:­почти­четверть­белгородцев­
не­ демонстрируют­ хотя­ бы­формальную­
заинтересованность­в­работе­мэра.







ние­ проблем­ города­ (24,81%),­ а­ каждый­
пятый­ –­ о­ решениях,­ принимаемых­ на­
сессиях­(22,11%).
Сразу­несколько­муниципальных­про-
ектов­ и­ программ­ вызывают­ почти­ рав-
нозначный­интерес­ белгородцев.­К­ ним­
относятся:­ поддержка­ семьи­ (25,37%),­
охрана­и­ укрепление­ здоровья­ (22,93%),­
ремонт­жилья­(22,04%),­поддержка­пожи-
лых­ (21,67%)­ и­ обеспечение­ безопасно-
сти­горожан­(20,85%).­Однако­поддержка­
детей­и­молодежи­вызывает­особый­инте-
рес­ практически­ у­ трети­ (34,73%)­ опро-
шенных­респондентов.


























В­ настоящее­ время­ основные­ претен-
зии­ к­ средствам­массовой­информации,­
высказываемые­ респондентами,­ носят­
различный­ по­ содержанию­ характер.­
Одних­респондентов­не­устраивает­излиш-
няя­политизированность­СМИ­(13,44%).­
В­ то­ же­ время­ другие­ отмечают­ отстра-
ненность­СМИ­от­важных­общественных­
проблем­ (12,15%).­ Некоторые­ считают,­
что­у­муниципальных­СМИ­нет­собствен-







критически­ мыслить­ и­ подвергать­ глу-
бокому­ анализу­ содержание­получаемой­
информации.
На­ основе­ материалов­ исследования­
можно­говорить­о­тенденции­к­снижению­
уровня­запросов­белгородцев­к­средствам­
массовой­ информации.­ Интерес­ к­ ним­
приобретает­все­более­устойчивый­потре-
бительский­ характер.­ В­ СМИ­ для­ пре-
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обладающей­ части­ населения­ важными­




глубоким­ содержанием,­ становятся­ все­
менее­ и­ менее­ востребованными.­ Более­














на­ довольно­ высокую­ степень­ удовлет-
воренности­ содержанием­ белгородских­
интернет-порталов,­ пользователи­ сети­
1­ Самгин­ Ю.А.­ Средства­ массовой­ информа-
ции­ –­ системообразующий­ компонент­ едино-




В­ ходе­ исследования­ выявлены­ клю-
чевые­ приоритеты­ горожан­ в­ выборе­
информационных­ тем­ муниципальных­
СМИ.­Жители­ Белгорода­ хотели­ бы,­ в­




их­ личным­ вкладом­ в­ развитие­ города.­
Потребители­ заинтересованы­ в­ полу-





для­ всех­ видов­ муниципальных­ средств­
массовой­информации,­по­мнению­ауди-
тории,­является­их­излишняя­политизи-
рованность,­ отстраненность­ от­ решения­
важных­общественных­проблем­и­отсут-
ствие­ собственной­ позиции­ по­ данным­
проблемам.­ Именно­ на­ эти­ проблемы­
должны­обратить­свое­внимание­как­пред-
ставители­муниципальных­средств­массо-
вой­информации,­так­и­органы­местного­
самоуправления­г.­Белгорода.
